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ABSTRACT
Jabon wood, Lento-lento wood and Pulai wood are the fast growing species from community forest. All
species from stem and unmerchantable tree are potential forest product. They would be developed for
binderless particle boards. The objective of the research was to examine the several basic properties (i.e.,
physical, mechanical and chemical) from stem, branch and top of the tree and characteristics of particle
boards (physical and mechanical of particle boards) from several levels of the oxidant. The physical and
the mechanical properties were conducted according to American Standard Testing Machine (ASTM) D
143 2002, the chemical were analyzed according to TAPPI Standard. The physical and mechanical
properties of particle boards were evaluated to following JIS A 5908 2003. The results indicated that
stem, branch and the top of the tree (the whole tree utilization) as a material for the manufacture of
binderless particle board can be done from community forest. The physical and mechanical properties
from Jabon wood and lento-lento wood produces binderless particle boards have been the qualify JIS A
5908 2003. Optimal levels of the oxidants are used in process bindeless particle boards combination of 20
% H2O2 with 5 % FeSO4 . All the physical and mechanical properties of particle boards are qualify of
the JIS A 5908 2003.
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ABSTRAK
Kayu Jabon, kayu Lento-lento dan kayu Pulai wood adalah kayu cepat tumbuh yang berasal dari hutan
rakyat. Semua jenis baik dari batang, cabang dan batang atas memiliki potensi untuk dikembangkan
menjadi produk hasil hutan termasuk papan partikel tanpa perekat.  Objek penelitian ini adalah
mengevaluasi beberapa sifat dasar yaitu sifat fisik, sifat mekanis dan komponen kimia kayu dari seluruh
bagian pohon serta menguji karakteristik sifat papan artikel tanpa perekat (sifat fisik dan mekanis papan)
pada berbagai kadar oksidator. Pengujian sifat fisik dan mekanis mengacu pada American Standard
Testing Machine (ASTM) D 143 2002, analisis komponen kimia kayu mengacu pada TAPPI Standard.
Sifat fisik dan sifat mekanis papan partikel tanpa perekat dievaluasi berdasarkan standar JIS A 5908 2003.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan seluruh bagian pohon (the whole tree utilization)
sebagai bahan baku untuk pembuatan papan partikel tanpa perekat dapat dilakukan, walaupun bagian
yang terbaik adalah bagian batang dan cabang. Dari ketiga jenis kayu yang digunakan sebagai bahan baku
papan partikel, jenis kayu jabon dan kayu lento-lento menghasilkan papan partikel tanpa perekat dengan
sifat fisik dan mekanis yang terbaik. Kadar optimal oksidator yang digunakan untuk membuat papan
partikel tanpa perekat yaitu kombinasi 20% H2O2 dengan 5% FeSO4., dimana semua sifat fisik dan sifat
mekanis papan memenuhi standar JIS A 5908.
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oksidator optimal
